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ABSTRAK
Media merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan
menggunakan media diharapkan siswa lebih mudah dalam memehami materi yang di
sampaikan oleh guru. Selain itu proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan
siswa semakin tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru, sehingga tujuan
pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. MI Ma’arif NU Kalisalak Menggunakan
Media Audiovisual dalam pembelajaran IPS.
Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Penggunaan Media
Audiovisual dalam Pembelajaran IPS pada kelas 5 di MI Ma’arif NU Kalisalak?. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk megetahui bagaimana Penggunaan Media Audiovisual
dalam Pembelajaran IPS pada Kelas 5 di MI Ma’arif NU Kalisalak apakah sudah sesuai
dengan criteria pemilihan media dalam pembelajaran. Adapun manfaat yang dapat
diambil adalah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori
pengajaran, khususnya mengenai penggunaan media Audiovisual untuk meningkatkan
mutu pendidikan dan menambah wacana mengenai pembelajaran IPS.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiian ini adalah penelitian lapangan
(Field Resheacrh) yaitu penulis terjun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi
terkait penerapan penggunaan Media Audiovisual. Objek dalam penelitian ini adalah
Media Audiovisual dalam pembelajaran IPS bagi siswa kelas 5 MI Ma’arif NU Kalisalak.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Penulis menggunakan analisis data teknik analisis model
Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi data.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan
Media audiovisual dalam pembelajaran IPS sudah sesaui dengan teori yang penulis tulis
pada bab II. Hal ini terlihat dengan nilai siswa yang sudah mencapai Kriteria Ketunntasan
Minimal (KKM). Pembelajaran dengan menggunakan Media Audiovisual di MI Ma’arif
NU Kalisalak meliputi kegiatan persiapan seperti menyusun RPP, Prota, Promes dan
lainnya sebelum melakukan pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran atau pelaksanaan
pembelajaran mata pelajaran IPS menggunakan Media Audiovisual serta evaluasi yang
dilakukan oleh guru. Semua rangkaian penggunaan media audiovisual tersebut sudah
berjalan evektif terbukti denga peserta didik lebih aktif dan termotivasi dalam mengikkuti
proses pembelajarannya. Dalam penggunaannya guru menggunakan variasi.
Kata Kunci : Media Audiovisual, IPS.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari kehidupan manusia, karena pendidikan mempunyai peranan yang
sangat penting bagi manusia. Pendidikan juga akan berjalan dan
berkembang seumur hidup manusia. Selama manusia masih hidup selama
itu juga pendidikan di butuhkan.
Pengertian pendidikan dirumuskan dalam Undang – undang sistem
Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, bahwa :
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara”1.
Sementara fungsi dan tujuan pendidikan nasional dirumuskan
dalam undang undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
bab 2 pasal 3 :
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengenbangkannya potensi peserta didik, agar menjadi manusia
yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.2
1 Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Pustaka pelajar,
2001),hlm.3
2 Undang – Undang Guru dan dosen, 2009, hlm. 64.
2Dalam pengertian dasar, pendidikan adalah proses menjadi, yakni
menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan
bakat, watak, kemampuan, dan hati nurani secara utuh. 3 Pendidikan tidak
dimaksudkan untuk membentuk karakter dan kemampuan peserta didiknya
seperti gurunya. Proses pendidikan diarahkan pada proses berfungsinya
semua potensi peserta didik secara manusiawi agar mereka menjadi
dirinya sendiri yang mempunyai kemampuan dan kepribadian.
Maka untuk mewujudkan funsi dan tujuan pendidikan tersebut
perlu adanya sistem pendidikan yang baik. Keseluruhan komponen
pendidikan harus saling terkait secara terpadu agar tujuan tersebut dapat
tercapai. Setiap komponen pendidikan tersebut memiliki perannya masing
–masing dan tidak dapat berdiri sendiri.
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak
mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan
bangsa.sehingga kondisi belajar yang optimal sangatlah menentukan
keberhasilan kegiatan pembelajaran. Salah satu cara yang perlu dilakukan
guru untuk menciptkan kondisi pembelajaran yang optimal adalah dengan
menggunakan media pembelajaran.
3 Dedy Mulyasana, Pendidikan bermutu dan Berdaya saing, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2012), hlm. 2.
3Salah satu pelajaran yang memerlukan media pembelajaran yang
bervariasi adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang
diberikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah. Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep
dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang sekolah
dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memuat materi
Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan sosial (IPS), siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga
Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga
dunia yang cinta damai.
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bidang pengetahuan
yang digali dari kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Masyarakat
merupakan sumber serta objek kajian materi pendidikan IPS, yaitu
berpijak pada kenyataan hidup yang riil (nyata). Pada hakekatnya siswa
sekolah dasar merupakan bagian dari masyarakat dan sebagai anggota
masyarakat sejak dini, anak sudah dilatih untuk belajar bagaimana cara
berhubungan dengan sesama anggota keluarga, mengetahui aturan-aturan
yang berlaku dalam keluarga, sehingga memahami hak dan kewajibannya
sebagai warga negara.
Di masa yang akan datang siswa akan menghadapi tantangan
karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap
saat. Oleh karena itu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
4dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan
kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki
kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) disusun secara sistematis, komprehensif dan terpadu dalam
proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam
kehidupan di masyarakat. Dengan demikian siswa diharapkan akan
memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu
yang berkaitan.
Dengan memperhatikan tujuan dan esensi dari pembelajaran IPS
sebaiknya penyelenggara pendidikan mampu mempersiapkan, membina,
dan membentuk kemampuan siswa. Untuk menunjang itu semua
diperlukan iklim pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang
disampaikan sangat mempengaruhi perkembangan siswa. Keberhasilan
pembelajaran dipengaruhi oleh faktor penggunaan media dan metode
pembelajaran yang tepat.
Terlebih lagi materi IPS yang kebanyakan bersifat hafalan
seringkali menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Apabila guru dalam
pembelajaran tidak menggunakan media melainkan hanya dengan
ceramah, maka situasi pembelajaran akan membosankan.
Ada banyak media pembelajaran yang dapat digunakan dalam
pembelajaran. Yang dapat mendorong siswa dalam pembelajaran. Salah
satu media yang digunakan adalah Media Audiovisual.
5Media pembelajaran merupakan salah satu unsur yang sangat
penting dalam proses belajar mengajar yang dapat dimuati pesan yang
akan disampaikan kepada siswa, baik berupa alat, orang maupun bahan
ajar, selain itu media pembelajaran merupakan salah satu cara untuk
memotivasi dan berkomunikasi dengan siswa agar lebih efektif. Oleh
karena itu media pembelajaran saat proses belajar mengajar sangat
diperlukan.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami
perkembangan yang sangat pesat terutama di bidang informasi dan
telekomunikasi. Dengan munculnya berbagai alat informasi dan
komunikasi kita dapat mengetahui kejadian atau peristiwa disuatu negara
atau daerah pada saat kejadian itu berlangsung. Melalui kemajuan tersebut
para guru dapat menggunakan berbagai media sesuai dengan kebutuhan
dan tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan media komunikasi bukan
saja mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran akan tetapi
juga bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik.4
Dengan menggunakan Media Audiovisual. anak-anak juga dapat
termotivasi belajarnya. Anak akan dapat cepat memahami dan mengerti
tentang materi yang diajarkan dengan menggunakan media tersebut. Anak
juga akan senang dengan pengalaman - pengalaman yang telah dilihatnya
melalui perangkat Audiovisual. Oleh karena itulah dasar adanya
penggunaan Audiovisual pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
4
, Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta:
Kencana 2010, hlm. 162
6(IPS) ini diharapkan agar siswa dapat melihat, dan memahami objek yang
dipelajari. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara yang dilakungan
dengan Bpk Maksum S.Pd.I selaku guru Kelas V diperoleh beberapa data
mengenai proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Yang
dilaksanakan di kelas 5. Dalam proses belajar mengajar terdapat beberapa
metode Pembelajaran yang digunakan serta dipadukan dengan media
pembelajaran yang beragam. Beberapa metode yang diguanakan yaitu
metode penugasan, kelompok diskusi (group discution), dan salah satu
media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu menggunakan perangkat
Audiovisual untuk menampilkan beberapa peristiwa bersejarah seperti,
peristiwa proklamasi, yang memberikan pengalaman langsung kepada
siswa tentang peristiwa bersejarah pada masa perjuangan menuju
kemerdekaan di Indonesia.
Berdasarkan paparan di atas di lihat dari pentingnya dalam hal
pendidikan maka peneliti mengambil judul “Penggunaan Media
Audiovisual dalam Pembelajaran IPS pada Kelas V di MI Ma’arif NU
Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran
2014/2015”.
B. Definisi Operasional
Untuk memahami pengertian tentang arti yang terkandung dalam
pembahasan, maka diperlukan penegasan istilah yang terdapat dalam
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
71. Media Audiovisual
Arsyad bahwa, media apabila dipahami secara garis besar adalah
manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi sehingga
siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
Secara lebih khusus, media dalam proses belajar mengajar diartikan
sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk memproses
dan menyusun kembali informasi baik yang bersifat visual maupun
verbal.5
Perangkat Audiovisual adalah Media instruksional modern yang
sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi), meliputi media yang dapat dilihat, didengar dan yang dapat
dilihat dan didengar. Video sebagai media Audio Visual yang
menampilkan gerak, semakin lama semakin popular di masyarakat kita.
Pesan yang disampaikan bersifat fakta (kejadian / peristiwa penting,
berita) maupun fiktif (missal cerita) bias bersifat informative, edukatif,
maupun intruksional.6
2. Ilmu pengetahuan sosial (IPS)
Adalah bidang studi yang multi disiplin, terdiri dari beberapa mata
pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan humaniora (humanities), yang
mempelajari interaksi manusia dengan alam dan lingkungan
masyarakat.
5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3
6Arief S, Sadiman dkk. Media Pendidikan, (Pengertian Pengembangan dan Manfaatnya),
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 74
83. Siswa Kelas V MI Ma’arif NU Kalisalak
Siswa disini adalah peserta didik yang bersekolah di MI Ma’arif
NU Kalisalak. Dimana MI Ma’arif Kalisalak adalah salah satu lembaga
formal dibawah naungan Kementrian Agama Yang beralamat di Jl.
Pandak Desa Kalisalak kecamatan Kebasen Tahun Pelajaran
2014/2015.
C. Rumusan Masalah
Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dapat
di rumuskan rumusan masalah adalah “Bagaimanakah penggunaan Media
Audiovisual pada siswa kelas V pada Pembelajaran IPS di MI Ma’arif NU
Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran
2014/2015”.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan media audiovisual
dalam  Mapel IPS pada siswa kelas V di MI Ma’arif NU Kalisalak
Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”.
2. Manfaat Penelitian
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak
sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
9Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat sebagai berikut :
1) Menambah pengetahuan tentang teori – teori pembelajaran
khususnya yang berkaitan dengan Media Pembelajaran dan
Pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di
Madrasah Ibtidaiyah.
2) Memperkaya khasanah dunia pustaka khususnya di bidang
pendidikan.
3) Menjadi acuan teoritis bagi penelitian – penelitian lain yang
sejenis.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan masukan bagi para tenaga pendidik di MI Ma’arif NU
Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas kaitannya
dengan Penggunaan Media Audiovisual dalam pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial, sehingga dalam penerapan nanti bisa terlaksana
dengan maksimal.
E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan uraian penelitian yang mendukung
terhadap arti pentingnya dilaksanakan penelitian yang relevan dengan
masalah penelitian yang sedang diteliti.
Media pembelajaran adalah alat apa saja yang dapat dijadikan
sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran.
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Dalam bukunya Azhar Arsyad ini dijelaskan bahwa pengertian
media menurut Gerlach dan Ely (1971) mengatakan bahwa media secara
garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun
kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan,
keterampilan atau sikap. Jadi guru, buku teks, dan lingkungan sekolah
merupakan media. Secara lebih khusus, media dalam proses belajar
mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau
elektronis untuk menangkap, memprosesdan menyusun kembali informasi
visual atau verbal.7
Dalam skripsi yang dilakukan oleh Nugroho agung prasetyo
dengan judul “Peningkatan prestasi belajar siswa mata pelajaran IPS sub
bab Pokok Bahasan Perjuangan Para Tokoh Daerah dalam melawan
Penjajah dengan strategi Cooperativ Learning dikelas V MI Ma’arif NU
Patikraja Banyumas Tahun pelajaran 2010/2011. Pada penelitian ini
berfokus pada penggunaan Stretegi Cooperatif Learning dalam
pembelajaran. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui
bagaimana penerapan pembelajaran Kooperatif pada mata pelajaran  IPS.
Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu sama – sama
penelitian mengenai Mata pelajaran IPS. Perbedaan penelitianya yaitu
penelitian ini meneliti tentang strategi Cooperatif Learning dalam
pembelajaran sedangkan penelitan yang penulis lakukan yaitu mengenai
penggunaan Media audiovisual dalam pembelajaran.
7 Azhar Arsyad, Media pembelajaran, (Jakarta PT Raja Grafinfo Persada 2009), hlm.,3
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Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Muftiah yang
berjudul, peningkatan prestasi belajar Mata Pelajaran IPS melalui
Strategi Pembelajaran Kontekstual (CTL) pokok bahasan Lingkungan
alam dan buatan di kelas III semester 1 MI Ma’arif NU Kedungwringin
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2011/2012.
Penelitian ini berfokus pada penggunaan Strategi CTL dalam
pembelajaran. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu
sama – sama penelitian mengenai Mata pelajaran IPS. Perbedaan
penelitianya yaitu penelitian ini meneliti tentang strategi CTL dalam
pembelajaran sedangkan penelitan yang penulis lakukan yaitu mengenai
penggunaan Media audiovisual dalam pembelajaran.
Dalam Skripsi yang ditulis oleh Retnowati yang berjudul
“Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Pokok
Bahasan Peta dan Kelengkapannya Melalui Media Globe Kelas IV di MI
Ma’arif  Lemah Duwur Kuwrasan Kebumen Tahun Pelajaran
2012/2013”. Penelitian tersebut menggunakan Penelitian Tindak Kelas
dengan menggunakan media pembelajan khusu Globe dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa.  Perbedaan penelitian yang dilakukan
yaitu pada penggunaan medianya dan sub pokok bahasan. Namun sama –
sama penelitian dengan menggunakan media pembelajaran.
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F. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, secara
garis besar penulis membagi menjadi lima bab. Adapun Sistematika
pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pada bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul, Halaman
Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Nota Dinas
Pembimbing, Halaman Moto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar
Isi, Daftar Tabel, Daftar Lampiran dan Abstrak.
BAB I Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi:
latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, definisi
operasional, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan sistematika
pembahasan.
BAB II Kajian pustaka dibahas pada bab ini. Yaitu membahas tentang
Pembelajaran IPS, Pengertian media pembelajaran yang meliputi pengertian
media, pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, criteria pemilihan
media, manfaat media dalam pembelajaran, prinsip - prinsip penggunaan
media dan kelebihan media audiovisual serta kelemahan media audiovisual.
BAB III Metodologi penelitian: lokasi penelitian dan jenis penelitian,
, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data.
BAB IV Pembahasan hasil penelitian Meliputi: Gambaran Umum MI
Ma’arif NU Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas , Penyajian
Data Hasil Penenlitian dan Analisis Data Hasil Penelitian.
BAB V Kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan hasiL
penelitian beserta saran-saran sebagai bahan pertimbangan.
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Bagian akhir dari skripsi yang akan dibuat ini meliputi daftar
pustaka, lampiran – lampiran serta daftar riwayat hidup.
Demikian gambaran sistematika pembahasan skripsi yang peneliti
akan susun, guna untuk memudahkan para pembaca dalam menyimak dan
memahami apa yang ada dalam skripsi yang akan peneliti buat.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil analisa terhadap seluruh data tentang
Penggunaan media Audiovisual Dalam Pembelajaran IPS pada kelas 5
yang dilaksanakan di MI Ma’arif NU Kalisalak Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :
Adapun langkah – langkah Penggunaan Media Audiovisual dalam
Pembelajaran IPS di MI Ma’arif NU Kalisalak Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan teori. Meskipun terdapat
langkah – langkah pembelajaran yang berbeda dengan teori yang ada,
namun secara umum Penggunaan Media Audiovisual dalam pembelajaran
IPS pada kelas 5 di MI Ma’arif NU Kalisalak Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015 efektif untuk
diterapkan. Terbukti dengan siswa yang lebih aktif dalam mengikuti
pembelajaran. Selain itu terkadang guru juga melakukan kombinasi
penggunaan Media dengan Metode Pembelajaran yang lain.
Media Audiovisual dalam pembelajaran  meningkatkan dan
mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi
belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan
kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan
kemampuan dan minatnya.
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Media pembelajaran  mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan
waktu. Media pembelajaran  memberikan kesamaan pengalaman kepada
siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta
memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan
lingkungannya.
Belajar dengan menggunakan indera ganda, pandang dan dengar
akan memberikan keuntungan bagi peserta didik. Peserta didik akan
belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan
stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar.
B. Saran – saran
`Dari hasil penelitian tersebut, maka kiranya perlu penulis sarankan
beberapa hal sebagai berikut:
1) Kepada Guru
Hendaknya guru menambah metode dan media dalam
pembelajaran di kelas. Dan lebih sering menggunakan media dan
metode yang di sesuaikan dengan pembelajaran serta kondisi
lingkungan pembelajaran.
2) Kepada Pembaca
Para pembaca yang di rahmati Allah SWT, skripsi yang dibuat
penulis ini tidak dapat dijadikan pedoman seutuhnya, mengingat
perkembangan IPTEK yang semakin maju dan canggih maka perlu di
sesuaikan dengan zaman agar dapat di terima oleh masyarakat. Oleh
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karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan – masukan demi
lebih baiknya skripsi ini.
C. Penutup
Alhamdulillah rabbi al – ‘amiin, atas berkat rahmat Allah SWT
yang Pengasih dan Penyayang akhirnya penulis berhasil melakukan
penelitisn dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :
“Penggunaan Media Audiovisual dalam Pembelajaran IPS pada Kelas V
di MI Ma’arif NU Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
Tahun Pelajaran 2014/2015”.
Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan
pengetahuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini tentu masih jauh dari
kesempurnaan. Kritik dan saran dari para pembaca menjadi harapan
penulis untuk dapat menjadi lebih baik.
Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. H.
Tutuk Ningsih M. Pd. I yang telah membimbing dalam menyusun skripsi
ini, semoga sumbangsih pemikiran Ibu di catat sebagai amal kebaikan.
Penulis juga menucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu
proese penyusunan skripsi ini sari awal hingga akhir. Semoga Allah SWT
meridhoi apa yang telah, sedang dan akan kita lakukan. Amin ya robbal
‘alamin.
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Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memohon kepada
Allah SWT, agar skripsi ini bisa merupakan amal baik dan memberikan
manfaat kepada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
Mudah – mudahan Allah SWT memberikan ridho-Nya dan memberi
petunjuk kepada kita semua. Amin.
Purwokerto, 6 Januari 2016
Penulis
Nur Latifur Rohman
NIM. 102335057
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